クロモトロピズムの化学:遷移金属錯体を例に by 井原 良訓
金沢大学サテライト・プラザミニ講演 
日 時 平成１８年９月１６日（土）午後２時～３時３０分 
場 所 金沢大学サテライト・プラザ講義室 
 
演 題 「クロモトロピズムの化学－遷移金属錯体を例に－」 





























































































































































































































































































































































































































































 顕色系と呼ばれるのは，標準色が 10 色。マンセルはアメリカの美術家です。赤，青，緑
と標準色の10色をまず決める。それを２分割して20色相，それぞれ10分割して100色相。
そういう色相を作る。例えば色相環の右にＨＶ/Ｃとあります。Ｈの上に５Ｒと書いてあり












































































































































































その序文にあるフレーズです。最後を見ると分かりますが，From Iroha-uta, ancient 
Buddhistic poem of Japan，いろは歌を英訳したものです。 
 
（司会） では，時間も超過しているようですので，これで終わりにしたいと思います。 
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